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Mes de Mayo 
1865: Durante este año en la parroquia mayor hubo 
128 bautizos y 35 defunciones. 
1875, día 8: Es nombrado secretario interino D. An-
tonio Escalas Adrover y D. Bartolomé Lladó, de Campos, 
pasa a oficial primero. 
1915, día 8: Fallece a los 71 años, D. Guillermo Oli-
ver y Vidal «Cordella». Durante mucho tiempo estuvo en-
cargado del santuario de Consolació y fue notario ecle-
siástico. 
1925, día 10: El General Palou de Comassema pasa 
revista a los somatenes de Santanyí. 
1945, día 27: Los niños de las escuelas nacionales 
representan en el Principal la comedia «El metge nou» 
de M. Puigserver. 
Cala d'Or sede del "Festi-
val Internacional de Cine 
Amateur" para filmes de 
ocho milímetros certamen que 
acaba de ser autorizado por 
el Ministerio de Información 
gencia permanente, con ca-
rácter anual. 
La iniciativa se debe a un 
grupo de residentes en aquel 
bellísimo rincón de la costa 
de Santanyí, en colaboración 
con una serie de personali-
dades del mundo de las letras 
y del cine que también pasan 
en Cala d'Or considerables 
temporadas desde hace mu-
chos años. 
El Director es don Juan 
Miret Integran el Comité 
Ejecutivo don Luis Ripoll, 
don Antonio Costa y don Bar-
tolomé Pons. 
En cuanto al Jurado, figu-
ran el Delegado Provincial de 
Información y Turismo don 
Francisco Soriano, y las si-
guientes personalidades: Marc 
Bernard, Premio "Goncourt" 
y Premio "Interalic"; M. Na-
gen Haselbalch, Director de 
cine y mienbro de la Comisión 
Cinematográfica de la UNES-
CO; el académico don Camilo 
José Cela; Jean Supelvialle, 
Comentarista de la Radio-Te-
levisión Francesa; Jean Par-
vulesco "guinista y colabora-
dor de "Cahiers de Cinema"); 
Francois Cahuvel, redactor de 
"Fígaro" y "París Match"; 
Jorge Dantes, escritor; Luis 
Ripoll, escritor y periodista; 
Jaime Porcel, productor y crí-
tico de cine en varias revis-
tas internacionales, y Tomeu 
Pons, artista. 
Como puede verse, se han 
dado cita "Premios Goncourt", 
directores de Cine, miembros 
de la UNESCO, artista pe-
riodistas, académico guionis-
tas... siendo difícil y raro con-
seguir un jurado a la vez de 
tanta altura tan internacional. 
El día primero de agosto se 
cerrará el plazo dé admisión 
Durante el referido mes ha-
brá una serie de preselección 
El Festival propiamente di-
cho tendrá lugar entre los 
días uno y cuatro de septiem-
bre, y junto a las sesiones de 
proyección de los filmes se-
leccionados, y las consiguien-
tes deliberaciones del Jurado, 
tendrá lugar una serie de ac-
tos sociales, como cenas de 
gala, e t c . . 
En cuanto a los premios, se 
va a crear el "Fortín de Oro" 
y "Fortín de Plata" para las 
dos mejores películas. Como 
es sabido entre Cala d'Or y 
Cala Llonga existe un antiguo 
"Fortí" o fortaleza, de sobria 
y bella estampa También se 
concederán al término del 
(Pasa a la página 3) 
Mestre 
Don Antonio Rigo Puig, 
"es Mestre Rigo", ha muerto 
después de larga enferme-
dad, de no salir de casa, de 
no tener contacto con la ca-
lle, los caminos, la escuela, 
los niños. 
Durante la guerra civil, 
"es Mestre Rigo" estuvo en 
S'Alquería Blanca, y después 
en Calonge en donde fechó 
algunos de sus poemas. De su 
estancia en S'Alqueria re-
cuerdo su gran familiaridad 
—su apellido era muy lo-
cal— con que trataba y era 
tratado. Asistía a las bodas, 
primeros comuniones, a las 
matanzas y una noche de 
Reyes escribió una histórica 
carta con regalos para todos. 
Ignoro si entonces cultivaba 
la poesía pero sí recuerdo su 
oratoria ancha con motivo de 
los muertos y heridos en los 
frentes de España. Una vez 
me compuso un discurso pa-
ra que lo recitara en ia boda 
del cabo de Carabineros que 
nos enseñaba la instrucción. 
Con él aprendí las orime-
ras materias. En la escuela, 
era una casa particular de 
Son Rosinyol, los sábados 
cantábamos "Anda jaleo", 
"Eres alta y delgada", "La 
Balanguera" que me dieron 
a conocer a dos grandes poe-
tas, García Lorca y Joan Al-
cover. Los cantores éramos 
los mismos del coro parro-
quial porque los hombres ha-
cían la guerra. 
Con don Antonio conocí 
nuestro mar y nuestras plan-
tas porque con él empeza-
mos un herbario sobre carto-
lina blanca. Hacíamoi excur-
siones por que don Antonio 
era un alegre andador y se 
sabía todos los rincones. 
Aprendí a amar nuestras co-
sas que él amasaba con su 
alma de poeta que si aquel 
ayer no escribía, sí estaban 
vivas, palpitantes, v aparecie-
ron más tarde en un librito 
"Estampes Mallorquines' en 
donde su sensibilidad y su 
amor a las pequeñas cosas 
muestran su corazón abierto 
Con "es Mestre Rigo ' , an-
tes y ahora con su muerte, 
está mi recuerdo. 
Miguel PONS 
Notas agrícolas 
Hay una serie de imponde-
rables que pueden dar al tras-
te con todos los pronósticos, 
pero la perspectiva actual de 
nuestros campos en vistas a 
la próxima cosecha, difícil-
mente podría ser mejor; las 
lluvias abrileñas suelen ser 
augurios de una buena cose-
cha; no cabe hacer más ex-
cepción que la d* las almen-
dras, cuya suerte parece es-
tar echada desfavorablemen-
te por obra y gracia de unas 
heladas fuertes y tardías. 
En lo que llevamos de año, 
los precios de los cereales y 
legumbres continúan congela-
dos o poco menos; los de la 
carne,, en cambio, han dado 
un fuerte estirón, motivado 
por la escasez en estos últi-
mos, sobresale tal vez el de 
los lechones, que alcanzó en 
algún momento las 60 pts. el 
Lg. el vacuno se pagó entre, 
las 85 y las 97 pts. en canal; 
el lanar, entre las 42 y las 51; 
los cerdos para matadero su-
peraron de largo las 40 pts. 
peso vivo; los pollos entre las 
34 y las 44 pts; los huevos os-
cilaron entre las 28 y las 40 
pts. docena los de & primera, 
bajando 2 pts; por categoría, 
la euforia creada por estos 
precios, ha dado lugar a un 
extraordinario aumento de-
ganado, cuyas consecuencias 
pueden no ser precisamente 
agradables. Las almendras, 
flojitas, como ya nos tienen 
acostumbrados, en los alrede-
dores de las 1000 pts. Hl. 
más bien por debajo que por 
encima. 
Cuando estas líneas vean la 
luz pública, la siega de ha-
bas estará en sus comienzos. 
Interesa insistir sobre el pro-
blema de los jopos o "mata-
favas", muy tratado pero no 
resuelto ni mucho menos. 
Aparte las medidas que pue-
dan adoptarse para hacer 
frente a la plaga cuando esta 
ha alcanzado su apogeo, 
—suspensión durante un lar-
guísimo período del cultivo 
de legumbres en las zonas 
afectadas, siembra de legum-
bres para ser segadas como fo-
rraje antes de que los jopos 
puedan madurar sus semillas, 
etc.— hay un modo sencillo 
de luchar contra el mal cuan-
do éste comienza, que consis-
te en arrancar los jopos uno 
a uno cuando hacen su pri-
mera aparición en una finca, 
cuyo número suele variar en-
tre unas pocas unidades y 
unas pocas decenas, que se 
descubren fácilmente en la 
siega y quemarlos en una pe-
queña hoguera. El tiempo 
que lleva esta operación, — 
siempre que se realice cuan-
do la plaga está en sus co-
mienzos— no justifica en mo-
do alguno la suicida pasivi-
dad de muchos agricultores 
hacia esta parasitaria, que 
puede llegar a comprometer 
seriamente el cultivo de ha-
bas, primerísima fuente de 
proteínas vegetales entre nos-
otros. Si así se hubiera he-
cho desde un principio, otros 
gallos cantaran actualmente. 
Miguel ADROVER 
2 
Ha visitado 50 veces 
Cala Figuera 
Ahora mismo, por 50?- vez, 
el turista alemán, de Dussel-
dorf, Kurt Zimmermann, al-
to, fuerte, rubio, ¿impático y 
con gafas, ha visitado Cala 
Figuera. 
—¿Por qué viene Vd., Kurt 
con tanta frecuencia? 
—Porque le tengo mucho 
aprecio a Cala Figuera. 
—¿Qué es lo que le gusta 
más de la misma? 
—La belleza de su paisaje 
y lo familiar que es toda la 
gente. 
—¿Y lo que le gusta me-
nos? 
—Ahora, el tiempo... 
Era, el 24 de abril y la ma-
yoría de turistas e indígenas, 
llevaban traje de abrigo. 




—El próximo mes... 
Le dijimos: «Hasta la vis-
ta, Kurt»... Y mide casi dos 
metros... — P. 




Antonia, hija de Francisco 
Serra Adrover y de Francisca 
Bonet Rigo, San Roque, 18 
(SAlquería Blanca). 
Isabel, hija de Manuel Her-
nández Pérez y de Carmen 
González Fernández, Fela-
nitx, 6. 
Dolores, hija de José Pé-
rez Peso y de Francisca Mar-
tín Molina, Baronía Cleril, 3. 
Margarita, hija de Bernar-
do Jaume Oliver y de Catali-
na Sitjar Barceló, San An-
drés, 41. 
Ana, hija de Miguel Rigo 
Bonet y de María Bonet Rigo, 
Ramón Lull, 45 (S'Al quería 
Blanca). 
Francisca-María, hija de 
José Vallbona Coll y de 
Margarita Rigo Barceló, Pl. 





Catalina Suñer Adrover, 79 
años, Convento, 27 (SAlque-
ría Blanca). 
Margarita Escalas Grimalt, 
81 años, Pontás, 16. 
Catalina Clar Vicens, 67 
años, José-Antonio, 5-1 
Gabriel Contestí Pons, 83 
años, Sol, 59. 
Oh Verge Mare, lili en FiJI 
Con la acostumbrada solem-
nidad se han celebrado los 
actos propios de Semana San-
ta, habiéndose notado la cre-
ciente afluencia de fieles a 
as ceremonias. Subrayaremos 
algunas particularidades de 
la Semana Santa, 1965. El 
Domingo de Pasión apareció 
cubierto todo el retablo ma-
yor con unos cortinajes nue-
vos, que servirán para la 
tienda real, de un tono en-
carnado muy parecido a los 
cortinajes que se retiraron 
por viejos. Son donativo de 
una generosa familia. La ado-
ración de la Cruz —la Vera 
Creu— se celebró por las no-
ches después de una misa, 
sin el antiguo correr y des-
correr de la cortina morada. 
Predicó "els Dotze Sermons" 
D. Juan Nicolau, vicario de 
San Nicolás de Palma, el del 
"Mandato", el Sr. Ecónomo y 
el del "Endavallament" el 
Rdo. D. S. Capó. En la Misa 
solemne, después de la pro-
cesión del "Encuentro", el 
Sr. Ecónomo suplicó que se 
suprimieran los donativos al 
llevar el "Salpàs" a las casas. 
En lugar de los "billéts de 
confessar" con el texto "Ha 
combregat amb mi" fueron 
entregadas unas . estampas, 
recordatorio del cumplimien-
to pascual. Repetimos que la 
concurrencia a todos los ac-' 
tos fue realmente extraordi-
naria. El Día de Pascua, la 
Coral "Sant Andreu" cantó 
por primera vezz el "Al·le-
luia" de "El Mesías", de 
Haendel. Y la Banda Muni-
cipal estuvo muy ajustada. 
** 
Casi totalmente repuesto de 
su dolencia, asistió a la Misa 
de Pascua, pudiendo cele-
brar de nuevo, el vicario ma-
yor Rdo. D. Andrés Radó, el 
gozo de cuya recuperación 
expresó en nombre de la Pa-
rroquia con emocionadas pa-
labras el Sr. Cura Ecóno-
mo. 
** 
Como se ha hecho costum-
bre, el Día de Pascua, desde 
el balcón de la Casa Consis-
torial e Alcalde, D. G. Adro-
ver, felicitó a todos los veci-
nos con un encendido parla-
mento. Después acompañado 
de la banda de música y nu-
trido séquito estuvo en SAl-
quería Blanca, Calonge y Es 
Llombards para compartir la 
alegría de Pascua con los 
moradores de aquellos luga-
res. 
** 
En Cala Figuera ha sido 
inaugurada la "Pensión Nep-
tuno" y en Cala d'Or el "Ho-
tel Rocador"; en sus respecti-
vas categorías son dos mag-
níficos establecimientos. • 
** 
Pasito a paso se va recom-
poniendo el camino de Cala 
Santanyí por el "Hort d'En 
Ferrando" que dejó cortado 
el furioso temporal de la 
víspera de San Francisco de 
1957. Lo celebramos dado el 
interés que tiene para des-
congestionar el tránsito y la 
belleza de su recorrido. 
El presupuesto municipal 
que se ha sometido a la su-
perior aprobación, para este 
año, asciende a 1.626.000 pe-
setas. 
** 
En el Principal hemos vis-
to "Fugitivos en la noche" 
de Rosellini, "Chantaje a un 
torero" de Rafael Gil, por El 
Cordobés, el delicioso film de 
humor "El pretendiente", 
"Más allá", el violento "Due-
lo al sol", etc. 
** El día 7 los alumnos del 
"Centro parroquial de ense-
ñanza, Obispo Verger" reali-
zaron una excursión a Alcu-
dia, Pollensa, Petra y Palma. 
En la capital rindieron visi-
ta a su exprofesor D. Grego-
rio Suau Vidal que a princi-
pio de este curso ingresó en 
el Seminario Conciliar. 
** 
"Baleares" dio una amplia 
referencia de la revelación 
de un poeta en lengua caste-
llana, Andrés Salom Amen-
gual, residente en Francia, 
nacido en Santanyí. De las 
averiguaciones que se han 
hecho en el registro civil se 
desprende que efectivamente 
ese poeta —del que otro día 
nos ocuparemos despaciosa-
mente— nació en la calle de 
Ca'l Revet, 72, el 22 de agos-
to de 1924. 
** 
—El día 12 de marzo cele-
bró sus bodas de plata sacer-
dotales el P. D. Andrés Va-
dell Vidal, Clérigo Regular, 
en la residencia de los teati-
nos de Capulín-Colorado, Es-
tados Unidos. Ad multos 
annos! 
** 
A consecuencia de una con-
tusión se fracturó un brazo 
doña Sebastiana Ciar, viuda 
del médico D. Juan Escalas. 
Y fue sometida a una inter-
vención quirúrgica la Srta. 
Antonia Homar Barceló. 
*•* 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria se ha jubilado 
el director de la escuela gra-
duada D- Juan Bover. Con tal 
motivo recibió muchas mues-
tras de simpatía y reunió a 
sus colegas en un lunch, pre-
sidido^por el Sr. Alcalde, y 
fueron finamente atendidos 
por el veterano profesor y 
sus familiares. ¡Molts anys, 
D. Joan! 
** 
Durante el mes de marzo 
se registraron 5 días de llu-
via, uno de llovizna y otro de 
granizo, con un total de 23'8 
litros, correspondiendo la 
máxima precipitación al día 
7 con 14'7. Como decimos en 
otro espacio, el campo, los 
sembrados, presentan muy 
buen aspecto. Por cierto que 
el Domingo de Ramos, des-
pués de recibir el olivo ben-
decido decía un payés a otro 
compañero: 
—Enguany no importarà 
dur es ram a s'ordi... 
Se refería a una vieja cos-
tumbre, ya extinguida, según 
la cual eran colgados de los 
almendros o algarrobos, bro-
tes de olivo bendito para que 
Amb la Festa del Treball, baix del patrocini de Sant Jo-
sep Menestral, comença el mes de Maria. Demà, just encetat 
aquest mes enremellat de flors i d'espigues, els santanyiners 
hem de celebrar la festa de la més belle de les criatures i Ma-
re del Creador, Santa Maria de Consolació. Com cada any li 
cantarem els goigs demanant-li d'amor i pau bona anyada. I 
Ella, desde la seva Casa aturonada, ens allargarà l'ample be-
nedicció, damunt cada un dels santanyiners, sobre la mar i 
els sementers. 
Enguany que se conmemora el centenari del naixament 
d'un dels més grans poetes de tots els temps, Dante Alighieri, 
nascut el 30 de maig de 1265, feim ofrena a la Mare de Déu, 
com una rosa que mai se mustiará, l'oració de Sant Bernat a 
Maria, amb la que corona la seva Divina Comèdia: «Vergine 
madre, figlia del tuo figlio...». 
Oh Verge Mare, Filla del teu Fill, 
la més humil i excelsa criatura, 
d'etern consell inalterable espill! ¡ 
Misericòrdia en Tu! En Tu piedat! | 
En Tu magnificència. En Tu s'aduna 
tota cosa creada que és bondat! 
El Dante, batallador en les lluites de blancs i negres, 
l'exilat vindicatiu, el poeta que havia devallat a l'Infern, visi-
t ó t e ! Purgatori i, al fi, per l'escala de l'amor, pogué contem-
plar el Paradís, corona el seu Poema amb l'oració que tots 
hauríem de disposar-nos a repetir. L'oració que endolceix les 
visions dantesques. 
Nosaltres que també n'hem tengudes de visions dantes-
ques, ben reals, i ens estremim tement-ne d'altres de majors, 
acudim al nostre Santuari, perquè allà dalt resideix la glò-
ria del nostre llinatge, l'esperança dels abatuts i el consol 
dels afligits... 
Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Santa Ma-
ria de Consolació. 
la cosecha fuera buena. Y a 
juicio de aquel payés la de 
hogaño debe presentarse muy 
prometedora. 
** 
Benigna epidemia de ro-
seóla que no solo afectó a 
los niños, sino también, a al-
gunas personas mayores. 
* * 
De visita extrictamente 
particular estuvieron en San-
tanyí, el Sr. Obispo de Ibiza, 
Dr. Planas, el Vicario Capi-
tular, Sr. Payeras, el Ecóno-
mo de la Mitra, Sr. Sacanell, 
el Rector del Seminario Con-
ciliar, D. Pedro Sureda y al-
gunos profesores de este cen-
tro de estudios eclesiásticos. 
Visitaron la parroquia y las 
calas. 
** 
Ha sido nombrado conseje-
ro del Crédito Balear, nues-
tro colaborador, D. Miguel 
Nigorra Oliver. Pasa a ocu-
par la presidencia de ese Con-
sejo, nuestro también cola-
borador, el abogado D. Ga-
briel Cortés. 
** 
Invitados por los propieta-
rios de los establecimientos 
de hostelería «Pontás», «Mar 
i Cel» y «Neptuno», de Cala 
Figuera y «Cala Santanyí y 
«Playa» de Cala Santanyí y 
con la colaboración de la Cía. 
de aviones charter «Cóndor» 
ciento veinte personas perte-
necientes a la sección infor-
mativa de tres agencias de 
viajes alemanas («Auslandss-
telle», de Bonn. «Jugend Fan-
ten Dient» de Koln y «Fahr 
Mit», de Bonn), han pasado 
tres días de vacaciones en Ca-
la Figuera y Cala Santanyí, 
(el 15, 16 y 17 de abril). 
El jueves por la noche y 
con asistencia de las autori-
dades locales en el «Hotel 
Cala Figuera, se ofreció a los 
visitantes un aperitivo con j 
pastas y una cena. Hicieron 
uso de la palabra diversos di-
rectivos de las agencias ale-
manas y el señor Alcalde D. 
Gabriel Adrover. 
Como datos curiosos dire-
mos que anualmente esas 
agencias «exportan» doscien-
tos mil clientes. Este año 
se cumplirá el décimo aniver-
sario de la iniciación de re-
laciones turísticas entre la 
«Auslandesstelle» y la «Pen-
sión Pontás». Actualmente, la 
estancia de una persona du-
rante catorce días en nuestra 
costa, incluidos los viajes 
Duseldorf - Palma - Duseldorf 
cuesta 536 D. M., que tradu-
cido en pesetas son exacta-
mente 5.322'20. 
El Sr. Alcalde y demás 
miembros de consistorio, re-
cibió el sábado en el salón de 
sesiones, a la expedición, ofre-
ciéndole unas pastas y una 
copa de vino generoso, brin-
dando por la amistad de los 
visitantes, cuyas palabras 
agradeció el jefe del grupo. 
Esas ciento veinte perso-
nas, han marchado encanta-
das de las bellezas de nuestra 
costa y de las atenciones de 
que han sido objeto. 
El lunes 22 en el Hotel 
«Cala Figuera», se inauguró 
la temporada de bailes con 
orquesta. Actuó la «Estrella 
azul», escuchando muchos 
aplausos de la nutrida y cos-
mopolita concurrencia. 
* * 
—Hemos tenido el gusto de 
saludar en Cala Figuera, a 
nuestro amigo D. Victorino 
Anguera Sansó, Delegado 
Provincial de Trabajo de Cas-
tellón, acompañado de su dis-
tinguida señora. 
[Pasa a la página 3) 
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i que i dios?.. 
—Bueno, ¿y si por una vez 
habláramos de deportes? 
—Una vez, poco es... 
—¿Por qué no has dicho 
nada en toda la temporada, 
del Mallorca? 
—Porque soy muy amigo 
del Presidente y de su sobri-
no Toñi, y no quise divertir-
me, corno en oirás tempora-
das, de los desastrosos parti-
dos que han jugado los deca-
nos. 
—Sin embargo, ya has vis-
to de que manera más bri-
llante han finalizado la Liga, 
ascendiendo como un globo 
bien hinchado, a la División 
de Honor. 
—Tenemos que reconocer 
que ha sido así y brindar co-
mo es debido por los "barra-
lets". ¡Prost! 
—¿Y de la Vuelta Ciclista 
a Mallorca, que me dices? 
—Que a los de Santanyí, 
nos han declarado la guerra. 
No quieren que nadie venga 
a visitarnos. 
—No te entiendo... 
—Pues es muy fácil. Prime-
ro nos quitaron el tren para 
dificultar el traslado a nues-
tra villa. Ahora han prohibi-
do que los corredores pasen 
por aquí. 
—Sus motivos tendrán... 
—Uno de ellos podría ser 
debido a que nuestra villa 
está considerada intelectual 
y los ciclistas no suelen es-
tar muy fuertes en esa asig-
natura y para evitarse com-
plicaciones gramaticales, lo 
mejor era hacerles esquivar 
el bulto. 
—¿Otro motivo? 
—El riego de que los co-
rredores más jóvenes, una 
vez en Santanyí, en vez de 
irse hacia Felanitx, se desvia-
ran hacia Cala Figuera, en 
busca de una "prima" ale-
mana. 
—¿I ara que me dius?... 
B I E L E T 
[estival... 
(Viene de la página 1) 
Festival diversas medallas y 
j premios en metálico, 
i En su día Cala d'Or habrá 
j conseguido crear una intere-
! sante filmoteca de cine "ama-
¡ teur" y ^principalmente, conso-
lidar para su propio prestigio 
y por tanto el de Mallorca, un 
certamen de gran altura y de 
amplia resonancia internacio-
nal, cuyas consecuencias no 
podemos ahora ni siquiera 
prever. Sinceramente espera-, 
mos muchos de estos "Festi-
vales de Cine Amateur de Ca-
la d'Or", cuya primera edi-
ción, repetimos, tendrá lugar 
a fines del próximo verano 
De antemano, nuestra . felici-
tación a quienes con su entu-
siasmo han tomado desinte-
resadamente la iniciativa y el 
peso de hacer posible una rea-




ES D I F E R E N T E 
P R U E B E 
Y 
C O M P A R E 
Dlericiii Local 
(Viene de la página 2) 
El pasado domingo día 25, 
se celebró en la parroquia 
mayor, la fiesta de la prime-
ra comunión. He aquí los ni-
ños y niñas que la reeibie- ' 
ron: 
Andrés Barceló Verger, 
Francisco Bonet Vicens, Lo-
renzo Escalas Barceló, Jaime 
Ferrando Barceló, Andrés 
Ferrer Monserrat, Juan Ra-
món y Eugenio Fransoy Mo-
lina, Antonio Luis Giménez 
Antich, Andrés Llámbías Vi-
dal, Teodoro y José Maya 
Camina, Miguel Nadal Ribas, 
Bartolomé Obrador Grimalt, 
Marcelino Pericas Cebrián, 
Alvaro Patino Patino, Rafael 
Ramírez Hernández, Baltasar 
Roig Lladó, Onofre Rigo Vi-
cens, José Sánchez Lupiawez, 
Jaime Vidal Ferrer y Jaime 
Vidal Ferrer, Lucas Verger 
Rigo, Onofre Vidal Rigo. Jai-
me Vidal Rigo, Gregorio Vila 
Suau, Andrés Vicens Verger, 
Lucas Vicens Vidal, Cristó-
bal Vidal Vidal y Blas Pons 
Vila. 
Rosa Adrover Barceló, An-
tonia Sergas Adrover, María 
Burguera Bauza, Antonia 
Bauza Server, Antonia Cána-
ves Covas, María y Mateo 
Escalas Danús, Juana Ferrer 
Nadal, María A. Ferrando 
Escalas, María y Carmen 
González Cano, María del R. 
García García, María Molina 
del Río, Margarita Prohens 
Baile, Asunción Pelaez Pérez, 
Catalina Pons Vila, Margari-
ta Roca Llopis, Adela Amez 
Mercadal, Catalina Estelrich 
Contestí, Salvadora Sastre 
Barceló, Margarita Oliver Coll 
y Catalina Inés Roca Vall-
bona. 
I feria Ipnal ^ ' B E J U C O S 
B U 
La Feria de Muestras del 
Ayuntamiento de Palma, se-
rá un halagüeño hecho, por 
cuarta vez este año. Para dar 
cuenta de tan grata realidad 
y obtener detalles sobre la 
misma, el Presidente del Co-
mité Organizador, teniente 
de Alcalde don Juan Frau 
Tomás, reunió el 9 del pasa-
do abril, en un almuerzo que 
tuvo lugar en el Hotel Drach, 
a los representantes de los 
medios informativos de la is-
la. Presidió el Sr. Alcalde 
D. Máximo Alomar. 
La organización tiene mu-
chas esperanzas en que la 
Feria constituya un éxito. Se 
celebrará del 19 de junio al 
4 de julio próximo. Hacemos 
votos para que se supere la 
resonancia obtenida en las 
anteriores ocasiones. 
Escuela de Chófers 
Cumian Vidal Sfrimalt 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-1. a 
Tel . 15523- 27119 
Palma de Mallorca 
C O R B E R O 
C O C I N A S , F R I G O R Í F I C O S , 
E S T U F A S , C A L E N T A D O R E S . 
(Amplio catálogo) 
c a n 
k: os 
M E J O S S E R V I C I O T É C N I C O 
i l l l l l T 
—Todos los españoles, ser 
muy pequeñitos. 




— ¡Helio, Doily! 
—Muy bien con Okal... 
* * 
* 
—En Guillem d'Efak, Els 
Valldemossa, Na Queta i en 
Teo... van impossant el seus 
discos en mallorquí. Els tu-
ristes venen a xorro a la nos-
tra illa. El Mallorca ha pujat 
a primera... 
—Ja voràs com a poc a 
poc, los mos feim nostros... 
* * 
* 
Nuestro buen amigo "Ga-
fim", juntamente con otros 
periodistas: Almagro y "Ka-
pito", que también son ami-
gos de esta casa, estuvo en 
Cala Santanyí y Cala Figue-
ra. 
—¿Y qué? 
—En su leída sección "Ter-
tulia en la Plaza Mayor", ha 
escrito lo siguiente: 
—"En Cala Figuera, la 
temporada de las alemanas 
se ha adelantado un mes". 
—¿La temporada de las 
alemanas? Querrás decir la 
temporada turística. 
—No, no. Para los santan-
, yiners es la temporada de Las 
alemanas. ¡ 
—No te entiendo. 
—Se trata de una tempo-
rada especial. Como si dijé-
ramos "fruita fora temps"... 
* 
—Por cierto que podrías 
decirle una cosa a "Gafim". 
—¿Qué cosa? 
—Tras incesante búsqueda 
he logrado saber como se di-
ce pupút, en alemán. ¿Vols 
sopes? 
—Venga mem... 
—Ido, wiedehopf. ¿T'ha 
agradat? 
—I molt. Se ben cert que 




Dos a cero. 
P E R I C O 
¡Estamos seguros , muy segursol 
Q u e si hace una prueba al imen-
tará sus pol los con piensos. 
Alimentos de f a m a m u n d i a l 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en' Santanyí: 
I N D A LE c i o M A Ñ A 
C O.M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
4 
La entrevista 
C r i s t ó b a l F e r r a g u t 
Otro músico de Santanyí en órbita 
Está visto y comprobado 
que Santanyí no es tan solo 
cantera de piedra, que expor-
tamos a toneladas de cabo a 
cabo de año. Santanyí, tam-
bién exporta músicos de pri-
mera división. La cantera mu-
sical de nuestra villa, como 
la de piedra, es inagotable. 
La última revelación es Cris-
tóbal Ferragut, ganador de la 
final para elegir un cantante 
para el II Festival de la Can-
ción de Mallorca. 
—¿Cuándo comenzaste a 
cantar, Cristóbal? 
—En serio hace tres años. 
Participé, clasificándome bien 
en el concurso «Por las ondas 
hacia la fama», de Radio Ma-
llorca. 
—¿De quién eres discípu-
lo? 
—Del profesor D. Miguel 
Segura, al que, como a don 
Juanito Coll, le debo mucho 
de lo que soy. 
—'¿Siempre has cantado 
música moderna? 
—Sí, en especial melódica. 
—¿Ya eres profesional? 
—Desde hace unos meses. 
—¿Formas parte de algún 
conjunto? 
—Ahora no, porque no me 
es posible. Tengo que prepar 
rarme para el Festival de la 
Canción, he de grabar algu-
nos discos y tengo que ac-
tuar en la radio y televisión. 
Después del Festival deseo 
formar un conjunto propio. 
—¿Esperabas el éxito que 
acabas de conseguir? 
—Sí y no. Tenía confianza 
en mi preparación, pero me 
preocupaba el saber que en-
tre los finalistas había gente 
de buena clase. 
—¿Ya.sabes qué canciones 
vas a cantar en el Festival? 
—Serán dos, pero todavía 
no conozco los títulos. 
—¿Qué cantantes son tus 
preferidos? 
—De los españoles, José 
Guardiola y nuestro paisano 
Bonet de San Pedro. De los 
extranjeros, Frank Sinatra, 
sr. 
—¿A qué aspiras cantan-
do? 
—A lo mejor. 
—'¿Hay antecedentes musi-
cales en tu familia? 
—No ninguno. 
—¿Ni siquiera muy leja-
nos? 
—Dicen que un tío de mi 
madre, que fue párroco de 
Ses Salines durante muchos 
años, cantaba muy bien. 
Ahora se comprende si mi-
lagro... 
P E R I C O 
A S O L 
Ferretería - Droguería 
TELEFONO - 12 
V e a exposición permanente de: 
Cocinas a Butano 
ORBEGOZO - H O M A N N - CORBERO - FOCUS 
Cochecitos Vedett para bebés - SILLAS- A N D A D O R E S 
Neveras 
VISCOUT - IGNIS - EDESA - TERMOFRIGIDUS 
Telev i sores A S K A R - ELBE 
Todo a precios razonables y con facilidades 
de pago. 
la cu ina m i l l o r 
C a ' / ¡ P rico 
El discurso que no 
Tonuncié 
Asistí no hace mucho a un 
banquete de homenaje en el 
que se pronunciaron, natural-
mente, algunos discursos. No 
sería, creo yo, para explicar 
el motivo del homenaje ya 
que todos lo sabíamos. 
Si yo hubiese sido persona 
importante, representativa, se-
guramente algún Bernardo, 
algún Perico o algún Eduar-
do me hubiera pedido que 
pronunciara unas palabras. 
Pero no fue así; y yo tupido 
en mi grillera, como el grillo 
de la fábula, vi volar las ma-
riposas. 
«Qué satisfacción íntima 
debe de ser, pensaba yo, el 
qué a uno le pidan que hable, 
porque, no cabe duda, esto 
lleva en sí un halago». 
Si me hubiesen pedido que 
hablara, probablemente me 
hubiera levantado lentamen-
te, como a desgana, y hubie-
ra podido comenzar mi dis-
curso diciendo como tantos 
muchos lo han hecho ya: «Yo, 
el más humilde de todos...» 
lo que no me obligaba, en 
modo alguno, a recordar esta 
humildad pasado el minuto y 
medio de estar charlando. 
También hubiera podido prin-
cipiar con aquello de: «...Se-
ré breve; solo unas palabras; 
no quiero retener su atención 
con un largo y fastidioso dis-
curso...» y entonces ponerme 
a hablar más de veinte minu-
tos ante un auditorio cuyo 
principal deseo sería el que 
yo callara por fin. 
Una vez, en Inglaterra, asis 
tí a un banquete de homena-
je ofrecido a un buen cama-
rada de aviación; no hubie-
ron discursos ya que todo 
cuanto se podía decir lo sa-
bíamos todos. Al final del ac^ 
to, cuando los vimos habían 
calentado la atmósfera, se 
cantó, lo que suele cantar en 
tales ocasiones: 
For you are a jolly good 
fellow 
for you are a jolly good 
fellow, 
and so say of of us! 
y nada más. 
Pero el homenaje que más 
me ha impresionado en mi 
vida, os lo contaré aquí: Con 
Monsieur Déblièger, de la 
casa Caudron, habíamos em-
pezado a comer en el restau-
rante del Salón de la Aero-
náutica, y de esto hace, ¡Dios 
mío! ya muchos años. El res-
taurante estaba lleno. Hahía 
allí más de doscientas perso-
nas; no cabía nadie más; so-
lo permanecía sin ocupar una 
mesita con dos sillas en un 
rincón de la sala. Estaba re-
servada. 
De pronto se hizo un silen-
cio que me sorprendió; miré 
para enterarme de lo qué 
ocurría y vi que todos los allí 
presentes se ponían de pie. 
Yo hice lo mismo sin saber 
de momento el por qué. Lue-
go me di cuenta de que ha-
bía entrado y avanzaba len-
tamente apoyándose en su 
bastón, Monsieur Louis Blé-
riot, el gran pionero. Fue di-
rectamente a la mesa reser-
vada y todos nos sentamos 
cuando Monsieur Blériot se 
hubo acomodado en su silla. 
Ni un aplauso; ni una pala-
bra. El silencio fue comple-
to. 
Pues bien; si en el banque-
te a que hice referencia al 
empezar estas líneas, banque-
te ofrecido a premios litera-
rios, yo hubiese debido de 
pronunciar algunas palabras, 
quizás hubiese acabado dl· 
riendo: «. . .y ahora para ter-
minar, os pediré a todos que 
no aplaudáis a mis sabias pa-
labras. Os quiero en cambio 
rogar que guardéis un minu-
to de silencio en memoria a 
las difuntas ilusiones de to-
dos aquellos que presentaron 
trabajos al certamen y no ob-
tuvieron premio alguno, ni 
tan solo una mención que les 
alentara a seguir escribien-
do». 
Y, habiendo llegado peno-
samente a este final, hubiera 
escondido en mi grillera mi 
no muy esbelta figura. 
A . A . F E L I U 
SUSCRÍBASE A 
" • 0 DE lililí' 
d o n d e h^bitualmente 
encont ra ' á amplias infor-
mac iones sobre Santanyí. 
música con tapas 
tapas c:n música 
T e l e g r a m a s 
d e t e n i d o s 
Madrid, 1 abril: Biddle Du-
ke presenta sus cartas cre-
denciales como embajador de 
los Estados Unidos. 
Madrid, 2: El consejo de 
ministros aprobó un decreto 
regulando las asociaciones 
profesionales de estudiantes. 
Madrid, 9: El vicepresiden-
te del Gobierno Capitán Ge-
neral Muñoz Grandes es ope-
rado de una afección renal. 
Ciudad del Vaticano, 12: 
El Papa recibe en audiencia 
a Pietro Nenni. 
Madrid, 18: El Real Ma-
drid, campeón de Liga. As-
cienden a primera división el 
Pontevedra y el Mallorca. 
Vaticano, 18: En su alocu-
ción de Pascua, S. S. Paulo 
VI dice: "Venga el día en 
que los pueblos compongan 
sus diferencias no con la 
fuerza de las armas, sino con 
las de razonables negociacio-
nes y se aplaquen todas las 
guerras y kuerrillas con mu-
tuas colaboraciones construc-
tivas." 
Guadix, 20: El obispo pre-
conizado de nuestra diócesis 
declara a "Diario de Mallor-
ca": "Estoy aprendiendo el 
mallorquín, pero me cuesta 
mucho la pronunciación". 
Washington, 21: Sigue sin 
hallarse una base negociable 
para la cuestión vietnamita, 
mientras siguen los bombar-
deos en aquel lejano país. 
Londres, 22: Son acogidas 
con escepticismo las manifes-
taciones de los radiostróno-
mos rusos que afirman haber 
captado señales de seres ci-
vilizados procedentes d e 
otros mundos. 
Palma, 25: Antonio Gómez 
del Moral, vencedor de la XV 
Vuelta Ciclista a Mallorca. 
Suscríbase a 
^Santanyí'* 
S A N T A N Y Í 
APARECE MEñSÜBLMEWTE 
Pl. Mayor, 29- Telf. 8 
* 
S u s c r i p c i ó n semestral 
I n te r i o r 20 pesetas 
P r o v i n c i a s 25 » 
